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Unisel tumpuan
tokoh akademik
sains Islam sedunia
SHAH ALAM: UniversitiIndustri Selangor(Unisel)
yangmeraikanulangtahunke-
10hariini melangkahgagahke
arenaakademikantarabangsa
apabilaterpilihsebagaipengan-
I jurdantuanrumahPersidangan
PerhimpunanAgong Sains
AkademiSains Dunia Islam
(IAS) Tahunan2009pada14
hingga17Disemberini diShah
Alam,Selangor.
NaibCanselorUnisel,Datuk
Dr Rosti Saruwonoberkata,
pemilihanUniseladalahsatu
pengiktirafankepadauniversiti
sekaligusmengangkatmarta-
batuniversitipadaperingkat
antarabangsamelaluipemba-
ngunanprogramakademikdan
pembangunaninsan.
Beliauberkata,seminaranta-
rabangsatahunanitu bakal
mengumpulkanlebih300tokoh
akademiksainsIslamsemasa
bagi membincangkanpenca-
paiansainsdanbioteknologi
Islam.
Ia persidanganyangke-17
diadakandanpadatahunlalu
persidanganIAS diadakandi
Kazan,Tatarstan.
"Uniselselakutuanrumah
bersama Akademi Sains
HayatdanBioteknologiIslam
Antarabangsa(IIALSB) amat
berbanggadenganpenghargaan
dankepercayaanyangdiberi-
kanolehIAS beribupejabatdi
Jordan.
"Persidanganini memberi
peluangkepadasemuasain-
tis UniseldansaintisIslamdi
negaraini mendekatitokoh
sainsIslamantarabangsay ng
terkenaldanmendapatpende-
dahandenganlebihmenyelu-
ruhperkembangansainsdalapl
dunia Islam,"katanyaketika
ditemui.
Katanya,persidanganempat
hari itu memberitumpuan
kepadakeselamatanmakanan,
polisiS&T,teknologiterbaru,
pemindahanteknologi,sum-
ber manusiaS&T, kesihatan
dannutrisi;pendidikansains,
bioteknologi,tenaga,alamseki-
tardanpembangunan,sumber
air, teknologimakIumat,nano
teknologidansumberasli.
SelainUnisel,empatlagiuni-
versititempatanyangturutmen-
gambilbahagiandalampam-
eransaintifikpadapersidangan
yang sarna ialah Universiti
KebangsaanMalaysia(uKM),
Universiti Putra Malaysia
(UPM), UniversitiTeknologi
Mara (UiTM) dan Universiti
IslamAntarabangsaMalaysia
(UIAM).
